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Cedarville College Varsity Soccer Statistics -- 1988 Season 
Game-by-game Final Goalkeeping -- 21 Games (11-9-1 .548) 
sv OWN sv on 
DA!E OPPOIEIT GOALIEEPER WLLL! KIi SOG SV PC! GA GA DATE OPPONENT GOALIEEPER W Lr KIi SOG SV PCT GA GA 
9/13 Ohio Wesleyan Weaver L 90 14 11 .786 3 0 10/18 Wil1ington Weaver L 90 25 19 .760 6 0 
Cedarviile L 90 14 11 .786 3 0 Cedarviile L 90 25 19 .760 6 0 
Ohio Wesleyan 90 0 0 .000 0 0 Vi!1ington 90 0 0 .000 0 0 
9/15 Ohio Do1inican Weaver V 80 3 3 1.000 0 0 10/22 Indiana-Purdue Weaver L 90 7 4 .571 3 0 
Brown, Phi I 10 0 0 .000 0 0 Cedarvi!ie L 90 7 4 .571 3 0 I 
Cedarville W 90 1 3 1.000 0 0 Indiana-Purdue 90 3 2 .667 0 
" Ohio Do1inican 90 7 4 .571 1 0 ,J 
10/26 Wittenberg Weaver L 90 10 9 .900 0 
9 /17 Asbury Weaver w 90 5 5 1. 000 0 0 Cedarville L 90 10 9 .900 0 
Cedarville i 90 5 5 1.000 0 0 Wittenberg 90 1 1.000 0 0 
Asbury 90 4 3 .750 1 0 
10/29 Manchester Weaver w 90 5 4 .800 0 
--
9/21 Tiffin Weaver L 90 7 ? .429 4 0 Cedarville W 90 5 4 .800 0 
Cedarville L 90 7 1 .429 4 0 Manchester 90 11 8 '7'7 3 0 ,J 
!if fin 90 0 0 .000 0 0 
11 /1 liil1ington Weaver L 90 13 7 .538 6 0 
9/H !!alone Weaver W 90 2 1 .500 0 Cedarville L 90 13 7 .538 6 0 I 
Cedarville V 90 l 1 .500 0 Wilmington 90 l 1.000 0 0 
Malone 90 11 9 .818 2 0 
11/11 Taylor Weaver w 90 3 3 1. 000 0 0 
9/29 Rio Grande Weaver V 90 1 1.000 0 0 Cedarville W 90 3 3 1. 000 0 0 
Cedarviile w 90 1 1. 000 0 0 Taylor 90 15 13 .867 2 0 
Rio Grande 90 16 i4 .778 4 0 
11/12 Grace ieaver V 90 2 2 1.000 0 0 
10 /1 Wal sh Weaver L 90 7 4 ,571 3 0 Cedarvi lie ii 90 2 2 i. 000 0 0 
Cedarviile L 90 7 4 .571 3 0 Grace 90 5 2 .400 3 0 
Wal sh 90 l 2 LOOO 0 0 
11/13 East. Mennonite Weaver w 90 3 3 1.000 0 0 
i0/5 Capital Weaver V 82 1 1 1. 000 0 0 Cedarville i 90 3 3 1. 000 0 0 
Brown, Phil 8 1 1 l. 000 0 0 East. Mennonite 90 9 7 .778 2 0 
Cedarville W 90 2 l 1. 000 0 0 
Capita! 90 6 1 .167 5 0 11/24 George Fox Weaver L 90 4 3 ,750 2 
DEFEIDER 1 
10/8 Denison Weaver T 110 8 5 .625 3 0 Cedarville L 90 5 4 .800 2 1 
Cedarville r 110 8 5 .625 3 0 George Fox 90 9 9 1. 000 0 0 
Denison 110 9 6 .667 3 0 
11 / 26 Bryan Weaver L 90 3 2 .667 0 
10/11 Mt. Vernon laz. Weaver w 87 5 5 1.000 0 0 Cedarville L 90 3 2 .66i 0 
~t Ii igan 3 1 1 1.000 0 0 Bryan 90 4 4 1. 000 0 0 
---~-----· Cedarville w 90 6 6 1.000 0 0 
Kt. Vernon Naz. 90 12 6 .500 6 0 
10/15 Siena Heights Weaver w 90 7 6 .857 0 
DEFEIDER 
Cedarville w 90 8 7 ,875 0 
Siena Heights 90 3 1 .333 2 0 
-over-
